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[摘要] 集团内部发生非货币性交易后 , 在该交易的影响年度内编制集团的合并报表 , 就必须剔除掉内部交
易引起的资产价值变动和重复计算的因素 ,以未发生交易 、资产仍在原有公司为目标来编制抵销分录 。本文
以不涉及补价的固定资产与短期股票投资交易为例 , 分析说明在编制合并报表时 , 如何编制分录、抵消集团
内部的非货币性交易 。
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设备 ,短期投资的账面余额为 67 000元 ,已计提
的短期投资跌价准备为 4 000元 , 公允价值为
65 000元 ,设备的账面原值为 80 000元 ,已计提
的累计折旧为 12 000元 ,公允价值为 65 000元 ,
换入设备作为母公司管理部门的设备 , 使用年














母公司 借:固定资产 63 000
短期投资跌价准备 4 000
贷:短期投资 67 000





可以看出 ,固定资产的账面净值由 68 000元
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会计分录 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
借:管理费用 1 000
贷:累计折旧 1 000











第 5期 方 芳:合并报表中抵销内部非货币性交易的实例探讨 10月







































少 5 000元 , 尽管在第一部分我们已将减值部分
调回 , 但母公司报表中对固定资产计提的折旧
是以 63 000元为基础计算的 , 这比按原账面价
值 68 000元为基础计算的折旧额每年少计了
1 000元 , 因此 , 每年编制合并报表时应补提这





































本例中 ,交易前短期投资账面净值为 63 000
元 ,交易后为 68 000元 , 因而我们设置两种情况
的期末市价进行讨论:(1)市价为 62 000元 , (2)
市价为 64 000元
1.短期投资本期全部未售出 。市价为
62 000元 ,子公司提取了跌价准备 6 000元 ,而若
未发生交易 , 母公司只需提取 1 000元跌价准
备 , 因此必须抵销多提的 5 000元 。市价为
64 000元 ,子公司提取的跌价准备为 4 000元 ,而
若未发生交易 , 母公司无需提取跌价准备 , 因此
应全部抵销子公司提取的 4 000元跌价准备。
借:短期投资跌价准备 5 000(4 000)
贷:投资收益 5 000(4 000)
2.短期投资本期全部售出 。因为期末无余
额 , 母子公司均无须计提跌价准备 , 因而也不用
作抵销处理 。
3.短期投资本期部分售出 。若销售比例为
40%,则市价为 62 000元时应抵销 3 000元 ,市价













上期多提的跌价准备 , 从而多计了投资收益 , 本
期均应予以抵销 , 分录见表 2A行 。另外不管市
价有无变动 , 对本期跌价准备计提已无影响 , 不
用再作调整 。
2.前期内部交易的短期投资本期全部未售
出 。首先 ,从集团公司角度看 ,因子公司上期多提
跌价准备而少计了上期利润 ,而本期账上又继续
保留上期多提的跌价准备 ,因此应予抵销。分录
见表 2 B行 。其次 , 还要根据市价变动的情况分
别作处理:第一种情况 ,市价不变 ,即本期期末市
价保持上期的 62 000元或 64 000元 , 此时不需
另作调整 。第二种情况 ,市价变动但不越界。这里
的不越界是指对于上期末市价 62 000元而言波
动范围不超过 63 000元 , 对于上期末市价 64
000元而言 , 波动范围在 63 000元和 68 000元之
间 。(1)市价从 62 000元下跌 500元 ,即期末市价
为61 500元 。这时子公司会补提 500元跌价准
备 ,而从集团公司来看 ,方法相同 ,所以不需另作
调整;市价上涨只要不越界 , 亦同理不作调整。
(2)市价从 64 000元下跌 500元 , 子公司会补提
500元跌价准备 ,而从集团公司看 ,现市价仍高于
其成本 , 无须作此会计分录 , 因此要抵销该部分
跌价准备 , 分录见表 2 C.d栏;市价若上涨 500
元 ,分录相反。第三种情况 ,市价变动越界。(1)市
价从 62 000元上涨到 64 000元 , 子公司将冲回
2 000元上期计提的跌价准备 , 而从集团公司看
只须冲回 1 000元 ,因此应抵销子公司多冲回的1
000元 ,分录见表 2D.e栏。(2)市价从 64 000元
下跌到 62 000元 , 子公司将补提 2 000元跌价准
备 , 而从集团公司看只须提 1 000元 , 因此应抵
销子公司多提的1 000元 ,分录见表2 C.f栏 。(3)
市价从 64 000元上涨到 69 000元 , 子公司将冲
回所有已提的跌价准备 4 000元 , 而公司集团无




售和未售两部分 ,按上述思路理解。分录见 E 、F、
G行 。
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市价波动 市价不变 市价变动不越界 市价变动越界
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作抵销处理时应掌握原则 、 全盘考虑 、灵活运
用 ,才不致出现错误 。
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